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Editorial 
As actividades da Antena do Campo Freudiano e do Centro de Estudos de Psicanálise 
durante o ano lectivo 2008-2009 foram intensas e extensas. Retorno de Lacan foi a 
palavra de ordem; e, efectivamente, o ensino do célebre psicanalista voltou em força a 
Portugal por três principais vias: 
- A da Psicanálise Aplicada à Instituição. Em Novembro de 2008, juntamente com a 
Associação Solidariedade e Desenvolvimento do Laranjeiro (ASDL), foi organizada 
uma tarde de estudo dedicada à acção directa da Psicanálise sobre o social. A ASDL 
juntou as suas hostes e abriu as portas a vários convidados, entre os quais Daniel Roy, 
membro da Comissão Executiva da New Lacanian School. Daniel Roy teceu uma série 
de interessantes considerações sobre as famílias modernas e os seus sofrimentos, 
fundamentadas na sua experiência de consulta de saúde mental infantil. Afreudite 
publica na primeira parte deste número, em edição bilingue, o que de mais interessante 
se apurou durante essa tarde no Laranjeiro. 
- A da Psicanálise Pura ou Teórica. De Outubro 2008 a Agosto 2009 teve, lugar na 
Universidade Lusófona, um Seminário sobre «Les écrits techniques de Freud» (Éditions 
du Seuil, Paris; tradução portuguesa, «Os Escritos Técnicos de Freud», Publicações 
Dom Quixote, Lisboa). Este Seminário foi não só bastante animado, como pôde contar 
com a participação do Presidente da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Breves, 
Pedro Lau Ribeiro, que abriu por duas vezes o local da instituição que preside para a 
realização de reuniões clínicas. 
Entre Abril e Maio de 2009, realizou-se o 3º Curso de Clínica Psicanalítica (GIF), 
dedicado estritamente desta vez à «orientação lacaniana».  
No sábado 30 de Maio 2009 decorreram as XIV Jornadas do Centro de Estudos de 
Psicanálise sobre a «Actualidade de Lacan». O Director da Faculdade de Psicologia da 
ULHT, Carlos Poaires, abriu o dia de trabalho. O evento pôde ainda contar com a 
presença de uma convidada especial, a colega belga Anne Lysy-Stevens, Vice-
presidente New Lacanian School. A segunda parte de Afreudite publica dois dos textos 
das intervenções desse dia.  
- A da Psicanálise em Conexão. Os nossos investigadores participaram uma vez mais 
este ano em Colóquios nacionais e internacionais, nomeadamente sobre Psicologia, 
Psicoterapias, Direito, Literatura e Cognitivismo. 
Resta-me agora esperar que o leitor de Afreudite possa desfrutar da parte da 
transferência de trabalho com o ensino e a Escola de Lacan que se edita aqui.                        
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